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REDACŢIA 
irad, Str. Anlich (Adam) 
ABO MENTÜL 
Pentru Austro- Ungaria 
pe un an fi. 10; pe V, 
an fl. b; pe V* d e a n 
fl. 2.50; pe 1 lună fl. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl. 2.— 
Pmlru România ţi sträinltatt • 
pe an 40 franci. 
Hatmscripte nu se înapoia гі!. 
A DMIKISTâï AŢI / 
Arad, Str. Anlloh (Adam ) 
î«SERŢIONH.Kî 
lie i fir gartiamd : ргіша- tíaú 
7 cr. ; a dosua oară 6 cr. : 
a treia-oara 4 cr. şi timbre 
de SO cr. tíe fiecare pabií 
caţiune. 
Atât abomameatele cât ?) 
iuserţhudle sunt a s i p»f' 
Scrisori nofrancate иц я* 
prssiese. 
A l e g e r e a de E p i s c o p 
Prea Cuvioşia 8a dl ar­
chimandrit vicar losif Goldiş 
a fost eri ales de Sinod 
Episcop al Aradului, cu 30 
voturi din 58 votanţi. Ce­
lelalte voturi s'au dat după 
cum urmează: 24 voturi 
P. C. Sale archimandritu-
lui Aug. Hamzea, ear' 4 
buletine au fost albe. 
Ca fiï credincioşi aï b;-
sericeî şi respectuoşi legi­
lor eî, ne închinăm în fal a 
actului sëvêrsit de supre­
ma corporaţiune autono-
mică a Eparchiei noastre. 
Sperăm că odată trecuţi 
peste acest însemnat eve­
niment, se va restabili pa­
cea şi buna înlelegere înt~e 
fraţi, fii aceleaşi biserici 
Noului Episcop îi dorim 
vieaţa lungă şi domnie feri­
cită, ca conducând naia bise­
ricii conform făgăduinţei ce 
a făcut, epoca ce începe în 
vieaţa eparchiei să fie înspre 
binele, prosperarea şi întări­
rea atât a Diecesei în parte, 
cât şi a neamului romanesc 
peste tot. 
* 
In faţa aqitaţiuneî ce se pornise în 
jurul numelui Preasfinţia Sale dluï 
episcop al Caransebeşului, pe care ado­
ratorii sei Var fi dorit să-l vadă la 
Arad, însă partida dlui Hamzea îl adusese 
în combinaţie numai Sâmbetă dimineaţa, 
pentru a produce diversiuni, şi drept 
rëspuns la întrebarea ce i-se făcuse, 
Preasfinţia Sa dl episcop Nicolae Popea 
a telegrafat Sâmbetă atât Inaltprea­
sfinţiei Sale metropolitului Meţianu cât 
si grupării ale cărei sincere adesiuni şi 
iubire oare, că ПІСІ la U l i CílS І Ш 
poate primi alegerea de episcop 
la Arad. 
Telegrama aceasta se înţelege că a 
schimbat cu desevîrşire disposiţia spiri­
telor. 
desbaterile căzuseră pe al doilea 
plan. 
Sâmbătă deşi era la ordinea zilei 
verificarea alegerii delà Lipova şi afa­
cerea d-luï V. Mangra, pe care con­
sistorul de şepte ani îl ţine suspen­
dat, chestie care în fiecare an aproape 
pasionase Sinodul, acum au trecut 
destul de neted. 
Parte sub efectul zdrobitoarelor 
dovezi despre abusurile alegerii delà 
Lipova, unde din cele peste 900 vo­
turi date dlui Putici, candidatului 
„neamurilor", însuşi d. Rotariu a fost 
silit cu în a doua referadă să cons­
tate că drepte au fost numai 2T0, 
parte că nu erau rigurî de reuşită, 
destul că amicii vechiului sistem nu 
mal îndrăzniseră a zice nimic. Pu­
tici cel grozav şi Voicu cel care 
nainte era ca stăpân în Sinod, aşa 
voinici cum sunt, stăteau molcomi 
în bancă şi ascultau cum d-nil Man­
gra, Oncu, Veliciu, Popovici-Şiria le 
spuneau buchile. Ba însuşi d. Zigre, 
ca referent al afacerii dl ut Mangra, 
a fost silit să mărturisească „anoma­
lia" că ven. Consistor de atâţia ani 
ţine ca suspendat un profesor vechiu 
şi vrednic fără a-1 judeca. 
In coridorul larg al edificiului Se­
minarului erau toată ziua mal mulţi 
deputaţi de cât în în sala de desba-
terl. Grupuri—grupuri vedeai discu­
tând când animaţi, când şoptind şi 
din atitudinea fiecăruia aproape pu­
teai precisa cu cine are să voteze. 
Un lucru părea deja clar :-ysistemului" 
vechiu are să i- se pună capët. 
* 
Întruniri confidenţiale. Эчага ambele 
partide au ţinut Intrurarî confidenţiale. 
Dacă represintanţiî vechiului sistem n'ar fi 
fost încrezuţi — ori ce domnie lungă te 
faee încrezut ! — puteau să constate deja 
de Sâmbătă seara, că n'au majoritate ! Ci 
a u t r e deputaţi majoritatea se adunase la 
.Crucea Albă' , unde după lungi discuţiunl 
s'a hotărlt combaterea vechiului sistem şi 
ca persoană In jurul căreia să se poată a-
áam toţi câţi sunt centra vechiului sistem s'a 
decis susţinerea candidature! d lu ï Goldiş. Au 
luat parte la această Întrunire d nil Dem. 
Negrea», mecenatele din Bihor, (Beinş) care 
a te-tat Diecesei 100 000 fl ; protopopii G. 
Popovici — Siria, Dr. Trailescu, Ilie Moga, 
V. Pap, V. Beleş, I. Groza, N. Roxin, Herbu 
şi Al. Filip, d. V. Mangia ear dintre mireni 
N. Pap M. Veliciu Dr. N. Oncu, Ioan Beleş. 
Dr. G. Cosma, Florian Duma, Dr. Q. Feier, 
Dr. Aurel Lizar, Dr. C. Groza, Dr. N. 0-
prean, P. Pap, V. Paguba, Dr. lustin Pap, 
Dr. G. Popovici, T. Filip, P. Făşie, N. Mla-
din, Sava U'/icu, A. Petrovid, şi Russu 
Şirionu. 
* 
Partida diu! Hamzea n'a stat Insă nici 
ea pasivă. Din contră, hotelul ,Vas* şi 
curtea episcopească, unde era găzduit 
ămiazî de tot mari, ele covârşiseră | Inaltpreasfinţia Sa metropolitul, ar putea 
ori-ce preocupaţiuno Intr'aşa grad, că j să spună multe deepre corteşirile şi 
mijloacele de cari s'au folosit „neamurile" 
pentru a-şî „încălzi" — aderenţii. Carac­
teristic este mal ales faptul, că trei din 
protopopii .bănuiţ i" , după miezul nopţii au 
fost ehiemaţî la hotel „Vas* şi convinşi că 
numai prin candidatura naţionalistă (?) a 
dlui Hamzea se poate mântui — sistemul 
căci nu de biserică le era grije. 
* 
Serviciul d^n catedrală. Sâmbătă, seara 
conform prescriselor statului, In catedrală 
a fost serviciu D-zeese. A asistat şi înalt 
preasfinţia Sa mitropolitul Meţianu, care a 
miruit po numeroşii asistenţi, între el ş 
deputaţii sinodali. 
In ajunul alegerii. 
interesul şi ajitaţiunile pentru &le-
%ete erau deja Sâmbătă nainte de 
In ziua alegerii. 
Catedrala e tixită de public. Vasta curte 
de asemeni geme de lume, ear' piaţa 
precum şi strada până la seminar abia 
mal cuprinde pe Românii din loc şi din 
prejur veniţi să asiste la evenimentele ce 
se prepară. 
Serviciul divin II face însuşi Preasfinţia 
Sa dl metropolit, asistat de archimandriţil 
Col'-su si Hamzea, precum si de proto­
popi: 1. Droc (Mercurea), Sêrbu şi Roxin 
De asemenea slujeşte diaconul Prişcu, 
de la Braşov, un chip ideal de 
preot frumos. Inaltproasflnţia Sa a ţinut şi 
o predică. 
După sevîrşirea slujbei bisericeşti la 
oarele l i 1 / * , Inaltpreasfinţia Sa metropolitul, 
urmat de o numeroasă suifô, se duce la 
seminar. După faţă judecând, pare a fi 
foarte obosit şi enervat. Trece printre 
mulţime m:iî abătut ca altădată, şi când 
ajunge în vestibulul seminarului, strigătele : 
.Trăeaseă Goldiş" par a'l impresiona ne­
plăcut. 
Alegerea. 
In sala de alegere Inaltpreasfinţia Sa întră 
Ia oarele l lVs E primit cu aclamaţiunl. 
La dreapta lui are pe d Goldiş, la stânga 
pe d. Hamzea. 
Se aşează la masă. Manele I tremură, de 
enervare oii emoţie, — nu se ştie. Discur­
sul de deschidere îl citeşte cu voce ho 
târltă şi plină, priveşte însă fies numai la 
hârtie, ear nu caută să dominezo cu ochii 
mulţimea nici aşteaptă ovaţ unile, ca In 
trecut. 
In euvê'itarea sa arată însemnătatea ac 
tu:al ia care a sosit să présideze. Face 
atenţi pe deputaţii sinodului să'şi dea vo­
tul călăuziţi numai de interesul bisericii, 
să nu aibă preferinţe personale. 
Proclamă sinodul electoral deschis ear 
biuroul române compus ca şi în sesiunea 
ordinară. 
D. Putici secretar, citeşte lista deputa­
ţilor. Se constată că simt presenţi toţi 60. 
I P. 8. Sa Mitropolitul. Va fcă zică ma­
joritatea absolută va fi 31. 
D. V. Mangra. Să më iertaţi I. P. Sfinte 
Conform statutului, majoritatea are să se 
constate numai după ce I. P. S. Voastră 
veţi fi citit numele deputaţilor cari vor vota 
Rog a se citi în privinţa asta întreaga dis 
posiţie din statut. 
D nil Rotariu şi N. Zigre se agită şi 
susţin părerea I. P. S Sale. 
D-niï V. Mangra şi Dr. Oncu pretind 
să se citească din statutul organic partea 
referitoare Ia alegerea de episcop. 
Yocî (stăruitor) Să auzim! Să se ci­
tească 1 
Dl Putici citeşte partea respectivă din 
Statut. 
Se învederează: majoritatea are s& se 
socotească după numërul votanţilor che­
maţi la vot de président. 
D-niï Hamzea şi Goldiş se retrag din 
Sală. 
Preşedintele anunţă că majoritatea abso­
lută va fi 30 (după cum a cerut dl Mangra 
şi cum prescrie statutul). 
DI Mangra propune şi Sinodul primeşte 
ca bărbaţi de încredere la scrutiniu pe d-nil 
Dr. Oncu şi Rotariu. 
Dl Ceontea a vrut să propună faite per­
soane, şi anume şi un protopop. Sinodul 
nici nu-'l mal ascultă. 
E clar că în Sinod e un curent ostil sis­
temului. Din paşi în paşî, neamurile .bă­
tute", votarea se începe In condiţiunî de-
sastroase pentru ele. 
Votarea. 
E o emoţie de nedescris In sală. 
Preşedintele citeşte numele deputaţilor. 
Cel dintâiu votează dl Antonescu (Ştefan). 
Buletinele se depun in urna închisă, de 
pe masa presidială. Asistă d-nil Oncu şi 
Rotariu. 
In mal puţin de 20 minute, votarea e 
sfîrşită, fără nici un incident. 
Preşedintele numoră apoi şedulele şi se 
constată atâtea buletine, câţi votanţi. 
Ia mijlocul uneî emoţiunî colosale pre­
şedintele citeşt э întâiul buletin : losif Goldiş ! 
Al doilea tot aşa. Urmează apoî Hamzea. 
Apoi un buletin alb şi eară Goldiş, 3 după 
olaltă, şi aşa mal departe Goldiş ajunge la 
15 şi Hamzea staţionează la 9. Goldiş se 
ridică la 20 şi Hamzea Ia 13. Apoi ear' 
vin doue bile albe şi întă una. Disposiţia 
creşte, până ce Goldiş ajunge Ja 23. în­
cepe earăşl a creşte numörul buletinilor cu 
Hamzea, aşa că ajunge la 20. De aci în-
colo^Goldiş II apucă înainte, ajungônd la 27. 
Afară erumpe un sgomot de aclamaţiunl 
enorme. .Trăeaseă Goldiş" rosună zgu­
duitor. Dl Truţa iese din sală, pentru a 
linişti lumea. Cu ajutorul diu! Dr. I. 
Suciu, liniştea se şi restabileşte Intr'u 
câtva, ca peste câteva minute să locepă 
din nou, cu o putere elementară. . . în sală 
se citise adecă al 29-lea vot cu numele 
Goldiş.. . Urmează însă 2 cu Hamzea. 
Emoţia la extrem. Lui Goldiş îl mal 
trebue un vot. Dacă n'ar fl, nu ar avea 
maioritate. . . Se despoaie ultimele doue 
buletine : unul, cel dintêiu este Hamzea 
(al 24 lea), celalalt Insă — Goldiş.. . Nu 
se mal aude nimic. Galeria aclamă, afară 
alte aclamaţiunl. A trebuit câteva minute 
până ce presidentul să poată anunţa că 
ales este — Goldiş. 
Sistemul e resbunat I. P. S. Sa Metropo­
litul trebue să anunţe el Însuşi decapitarea 
domniei sistemului ce inaugurase şi care era 
vorba să se perpetueze prin alegerea d-lui 
Hamzea. 
2 
D-nii Voicu Hamzea, Putici, fraţii Popescu 
şi Proca ee făcuseră ca ceara... Atâtea spe­
ran ţe mari nimicite. 
Bineventarea alesului 
După ce enunţase votul Sinodului, I. P. 
S. Sa era galben ca ceara şi tn marea su­
părare era să inchidă sinodul fără a chema 
şi a notifica nimic alesului. 
D. Mangra 11 face atent la usul stabilit 
în asemeni cazuri. 
I. P. 8. Sa trimite atunci după d. Goldiş, 
care din camera de alături întră în sală. E 
primit cu aclamaţiuni. 
Metropolitul adresează d-lui Goldiş urmë-
toareie : 
„Prea Cuviosia Voastră d-le Vicari Prin 
votul sëu de azi, dat conform regulei pres­
crise de statutul nostru organic, Sinodul V a 
distins alegêndu Vë episcop al acestei epar-
chii vëduvite. Când vë notific aceasta, vë 
doresc ca cerul să vë dăruiescă putere pen­
tru a îndeplini toate dorinţele ce Sinodul a 
pus In P. C. Voastră. 
P . C Sa dl Goldiş rëspunde: 
, Înalt Prea Sfinte, prea bunule părinte ! 
Primesc cu mulţumită adâncă ешіпсіагея 
înaltului presidiu al biuroulul sinodal. 
^Venerabil Sinod 1 Cu smerenie mo Înfă­
ţişez pentru a lua psupră-mî sarcina pe care 
d-niï représentant! al Diecese! mi au încre 
dinţat-o şi pentru distincţiunea ce mi se face 
prin votul de azi, în marea emoţie ce-ml 
cuprinde sufletul n'am cuvinte îndestul de 
calde a mulţumi Veneratului Sinod. E grea 
sarcina aceasta, şi cu multă rëspundere, 
dar' voiu căuta ajutor în sinodalitatea sfintei 
noastre biserici, care capului eparchiel nu 
numa! ÎI dă putinţa, dar' ÎI impune ca da­
torie să folosească Intru conducerea aface 
rilor toate forţele, mintea şi inima tuturor 
fiilor bisericii, pentru-că numai aşa, în unire 
frăţească lucrând, putem spera succesul 
dorit. 
„Până nu voiu fl împărtăşit şi de înalta 
aprobare a Prea graţiosului nostru mo-
narch, program de muncă nu më încumet 
a desvolta. Un lucru promit însă solemn 
şi acum : Dacă la alegerea mea de episcop 
au fost diferinţe de voturî, In sufletul meu 
tyţî fii bisericii vor găsi aceiaşi dragoste 
pentru-că iubirea socot să fie cea mal car 
din al ă virtute ce trebue să conducă pe un 
cap bisericeec. Iubirea frăţească, iubirea 
către sfintele aşezăminte ale bisericei noastre 
naţionale, în interesul si spre a cărei întă­
rire şi apărare îmi voiu jertfi toţi talanţn 
ce bunul Dzeu mia dăruit ! (lungi aplause). 
,ln înţelegere, pace şi dragoste doresc 
a lucra cu toţi factori! eparchieî, pentru că 
numai aşa, respectând de a întregul sta-
tututul nostru organic, vëd garantat mersul 
regulat al afacerilor bisericeşti şi numai 
astfel socot să ajungem la înflorirea bise­
ricii,'la fericirea noastră la deplina mulţu­
mire a tuturor credincioşilor. 
,D zeu aşa să ml ajute cum întreaga mea 
fiinţă voiu închina-o spre binele bisericii 
noastre (lungi aplause). 
Int'aceste dl Ign. Pap acolo în sală a 
pus să se ardă toate buletinele de votare. 
Prea cuvioşia Sa primeşte apoi felicită 
rile membrilor Sinodului, ear' I. P. S. Sa 
Mitropolitul se retrage din sală. 
Afară aclamaţiunile nu mal înceată. Mnl-
ţime enormă staţionează în coridoare, ves­
tibul, precum şi în stradă. Toţi aşteaptă să 
coboare nou alesul episcop. 
Când apare, mulţimea aclamă si mal cu 
frénésie, ear' d nil Taica Moise, Babeş, Ro-
tariu, Lengher şi câţi va din neamuri srnt 
primiţi afară nu tocmai simpatic. 
Deoarece s'a Insinuat eă noi am fi pre­
gătit ostilităţile, ţinem să declinăm OTÎ ce 
amestec. Cele întâmplate au fost pur şi 
simplu explosia sentimentului celor cari au 
suferit sub domnia bisericească, ce s'a în­
cheiat cu ziua de eri. . i r 
Mulţimea a condus pe noul episcop în 
aclamaţiuni până la .Crucea Albă*. 
* 
* * 
In nu.nërul de mâne vom raporta despre 
masa comună a majorităţii Sinodxdui şi des­
pre petrecerea dată în sala cea mare delà 
,Crucea Albă'. 
înfrângerea unei acuzări. 
Se ştie ca în nenorocita campanie, 
care au purtat'o contra părintelui Io­
sif Goldiş ziarele „Tribuna" „Gazeta 
Transilvaniei" şi „Telegraful Român" 
ziarul nostru nevoind a preocupa vo­
tul sinodului eparchial nu s'a pronun­
ţat nici pro nici contra părintelui 
Goldiş, ci şi-a Impus cuvenita réserva 
combătând numai „ sistemul" aşa nu­
mit al „neamurilor" In diecesă. 
Campania s'a dat pe tema „trădă-
rei" şi „apostasiei" ce і-se imputa ca 
şi la persona bisericească pentru d<s-
cursul-program delà alegerea sa de 
deputat dietal în cercul Geica. Afae+ 
rea aceasta însă de domeniul dreptului 
canonic a fost resolvită prin cel mai 
înalt for judecătoresc în biserică 
prin sinodul episcopesc, cu justi fl­
oarea şi absolvarea părintelui Goldiş. 
Nu recunoaştem dreptul nici „Tri­
bunei" nici „Gazetei Transil." nici 
„Telegrafului Român" de a se con­
stitui în for judecătoresc pentru sfân­
tul sinod episcopesc, al cărui vot in 
afacerea părintelui Goldiş s'a comu­
nicat congresului naţional bisericesc 
la 1897 pentru a pune capăt nedu­
meririlor ce se arătau în privinţa ati­
tudine! sale faţă de biserică. 
In contra votului sinodului episco­
pesc ca oameni de ordine şi de disci­
plină în biserică, noi nu n e a m ridicat, 
şi şi în urmare nici n'au acusat şi 
combătut mai mult pe părintele Goldiş. 
Sinodul eparchial a justificat prin votul 
seu atitudinea noastră. 
Eată cum sună votul sinodului epis­
copesc : 
Considerând declaraţiunea archimandritului 
Iosif Goldiş dată h protocol, că el nici când 
n'a comsemţit cu crearea legilor aşanumite 
politicebisericeşti, ci a fost totdeauna şi re-
mâne şi pe viitoriu, în ceea-ce priveşte acele 
legi, solidariu cu ţinuta autorităţilor noastre 
bisericeşti, ear enunciatul din vorbirea sa de 
program ţinută la ocasiunea candidării sale 
de deputat dietal, că cl a urmat şi va urma 
•Jţi în viitoriu principielor vartidului liberal, 
se refere numai la posiţiunea sa fată de di­
feritele parti le politice din ţeară, şi în special 
la moderaţiunea acelui partid faţă cu progra­
mele altor partide, fără ca acel enunciat să 
învoalve vre un angagiament contrariu intere­
selor voastre bisericeşti: Sinodul episcopesc de­
clara pe numitul archimandrit de justificat 
în ceea-ce priveşte în esenţial ţinuta sa bise­
ricească ; ia însă în nume de rëu aceluiaşi 
archimandrit, că vorbirea sa de program di­
vulgată mai apoi în ziare a ţinut-o în termini 
nu destul de clari, cari admit diferite inter­
pretări, şi cari luaţi în sens contrariu cu de­
claraţiunea sa de acum a provocat în publi­
cul nostru bisericesc resens şi chiar indiqna-
ţiune generală ; de asemenea 'i-se ia în nume 
de rëu, că în vederea resensului public n'a 
grăbit, să rectifice оріпіипел publică revoltată 
în contra sa, şi mai ales, că nu s'a justifi­
cat înaintea superiotăţii sale bisericeşti, îndată 
ce Ч-s'a oferit ocasiune de a o putea face 
aceasta. 
Verdictul acesta sinodal, publicat numai 
decât archimandritului Iosif Goldiş, se va co­
munica şi congresului nostru naţionat-biseri-
cesc, conform dorinţei aceluia. 
S i b i i u , 7 Odomvrk. 1897. 
Sinodul episcopesc al Metropoliei ortodox 
române din Ungaria şi Transilvania. 
Miron Romanul m. p., 
metropolit 
Ioan Meţianu m. p , 
episcop. 
Nicolae Popea m. p.. 
episcop. 
Dr. Ilarion Puşcariu m. p., 
archimandrit , asistent. 
Filaret Mosta m. p., 
archimandrit , asistent şi notariu ad-hoc. 
loxe 
Din Bucovina. 
Cetim în ,Patria:* 
Demonstraţiunea de la gară când cu ple­
carea Metropolitului Arcadie la Viena e pe 
cale a deveni o afacere celebră. De zile 
ascultă judele de instrucţiune Wania tinerii 
români universitari pentru a scoate la ivealfl; 
de a fost proiectată de mai nainte această 
demonstraţiune şi cine a participat la pre­
tinsele conventicule secrete. 
Pe lângă tinerii români universitari sunt 
citaţi şi numeroşi membri ai „Armoniei*, 
căci la dl Sluşanschi s'a aflat, când a fost 
arestat, o listă a celor cântăreţi, cari sunt 
di«puşi a participa la o escursiune artistică 
a „Armoniei*. Deja comisarul poliţiei a bă­
nuit In lista aceasta membri pretinsului com­
plot. Tot odată se reşerşeeză asupra pro­
venienţei numeroaselor scrisori anonime, pe 
cari le a primit Metropolitul Arcadie în tim­
pul ultim. Judele instructor face cu cei 
ascultaţi probe de scriere. Curat stat poli­
ţienesc ! 
Autonomia Trentinului. 
Precum sub guvernele precedente, aşa 
şi sub Thun, deputaţi! italieni al Trenti­
nului (Tirolul din Sud) se nisuesc a dobândi 
teritorul şi acestuia şi popo raţiune! lui italiene 
o autonomie, dacă nu teritorială cel puţin 
naţională; căci In cât priveşte folosirea 
limbii lor îa vieaţa publică In acele părţi, 
ea ajunge aproape limitele unei egale în-
dreptAţiri. In pertractările, şi têrguelile 
şi luptele de până acum ale Trentinesilor 
cu guvernele din centru era vorba numai 
de dobândirea şi lărgirea drepturilor auto-
nomice. 
Tot astfel se urma şi sub contele Thun : 
după mal multe încercări zadarnice, s'a 
angajat ca mijlocitor între guvern şi Trenti-
nesiî, chiar fostul président (sub Baden) al 
reicharathulul, fruntaşul Nemţilor conservativi 
din Tirol, deputatul Kathrein, care în nu­
mele partidului seu a propus deputaţilor 
italieni următoarele puncte de înţelegere: 
1. In dieta Tiroliel se va Înfiinţa 
o Curie germană şi una italiană. 
2. Fiecare Curie poate aduce ho-
tărîrî de sine stătătoare despre toate 
afacerile cari privesc numai re­
spectivele ţinuturi naţionale. 
Fiecare terilor îşi va procura d în­
suşi mijloacăle necesare pentru acope­
rirea cheltuelilor administraţiei sale. 
Dacă Insă spre acest scop n'ar ajunge 
veniturile din fonduri, cari se vor 
stabili In mod precis şi vor fi îm­
părţite după o anumită cheie, îu 
fiecare teritor poate să se perceapă 
un arunc deosebit la dări directe. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE LUI 
JACOPfl ORTIS < 1 3> 
Traducere de 
LUCREŢIA RUSSU ŞIRIANU. 
„E Italian de naştere, şi îbtr'o zi va ajuta 
patria." Aşa vor crede alţii ; eu rëspunzeï, 
$i voiu rëspunde tn totdeauna : Natura l'a 
creat ca tiran, şi tiranului nu-I paeă de pa­
tr ie; căci el n'are patrie. 
Ear' alţii din al noştri zic : Rănile Italiei 
trtbuesc vindecate prin mijloace extra-ordi­
nare, cari ar fi de folos libertăţi!. Este ade­
vërat, Italia are pap! şi călugări, dar 'n 'are 
preoţî, căci unde religiunea nu e concres­
cuta cu legile şi obiceiurile unul popor, acolo 
şi administraţia cultelor nu e altceva decât 
o dughiană de marafeturi. 
Italia are aţâţi titular! câţî vreai ; dar' 
nu există nobilime particulară, căci în rës­
boiu nobilimea apără republica cu o mână, 
în timp de pace o stăpâneşte cu cealaltă, 
şi cea mal mare mândrie a nobilimel itali-
ane constă în a nu lucra şi a nu şti nimic. 
In sfîrşit avem un popor, dar' n'avem cetă-
ţei;I, sau foarte puţini. Medicii, advocaţii, 
profesori! de universitate, literaţi, comer­
cianţii bogaţi şi grămada nenumerată de 
funcţionari,, se ocupă cu artele nobile, şi 
tot n'au puterea nici dreptul de cetăţeni. 
Cine câştigă ceva, prin industria lui par­
ticulară, fie pâne sau pietre scumpe şi nu 
e proprietar de păment, e numai o parte 4 
din popor; mal puţin năcăjit, dar' nu mal 
puţin asuprit O tară fără locuitori poate fi ; 
un popor fără ţară, nici odată. De aceea 
proprietarii de j Smênt vor fl totdeauna stă-
pânitori! nevezuţî şi voluntari al naţiu­
ne!. 
Timpul, cât nu ţi-am scris, n'a fost psr-
dut pentru mine. Cred, că din contră im 
făcut un câştig prea mare — dar' nefs.st. 
D-nul T. are foarte multe eărţ! politicf şi 
pe cel mal bun! i torid al evului nou; şi 
parte fiind că nu vreau să fiu prea mult în 
apropierea Teresei, parte din curiositate şi 
de urît, am împrumutat cele mal bune c?irţl. 
Unele le-am cetit, pe celelalte le-am resfoit 
numai; ele au fost tovareşile mele tilste 
in zilele de iarnă. Societatea mea cea mal 
plăcută, au fost, se înţelege, păsărelele, pe 
cari le alunga frigul la casele inimicilor 
lor, Ia oameni, ca să-'şl caute nutremênt. 
Familii întregi se lăsau pe balconul meu, 
unde le pregăteam cina şi prânzul — dar' 
acu n, că numai au nevoe de mine, proba­
bil, că nici nu më vor mal cerceta. Din 
studiul meu îndelungat am înţeles, că : o 
primejdios lucru, a nu cunoaşte pe oameni; 
dar' e trist a-I cunoaşte şi a nu te lăsa 
inima să-I amăgeşti 1 Mi-am însemnat că 
multele păreri din numeroasele cărţi şi con­
trazicerile istorice, ne conduc numai la des-
nădejde, şi ne alungă în rătăcire, în chaos, 
în nimic ; de aceea, când ar trebui să aleg 
între a ceti mereu şi a nu ceti de loc, aşi 
alege-o pe cea din urmă; şi poate voiu face 
In realitate aşa 
Mi-am însemnat : că toţi avem pa­
timi vane, at&t de vane, ca însăşi viaţa, 
şi că nu mal puţin această vanitate eisvo-
rul rătăcirilor, al (ânguirilor şi al crimina-
lităţel noastre. 
Cu atât mal mult îmi singeră în suflet 
rana pentru patrie; şi dacă më gândesc 
la Teresa — dacă sper — deodată simt 
că-'mî stringe inima o durere vie, şi îmî 
zic : Şi dacă prietena mea ar fl mama co­
piilor mei, atunci copiii mei n'ar avea pa­
trie, şi iubita tovareşe a vieţel mele, ar re 
cunoaşte aceasta suspinând. 
DA păcat ! lângă celelalte patimi, cari cau-
sează durere fecioarelor, şi mal ales fecioa­
relor italiene Încă tn aurora vieţel lor tre­
cătoare, se mal adoagă şi iubirea nenoro­
cită pentru patrie. Pe d-nul T. l'am depăr­
tat de discuţiile politice, în cari se adôncea 
cu atâta patimă. — Fiica lui nuşl deschi­
dea niciodată gura ; dar observam cu toate 
acestea, cum amarul tatălui ei şi al un u, 
li rupea inima. Tu şti că uu e o femee 
comună; şi pe lângă că sunt în joc şi in­
teresele ei personale, căci în alte timpuri, 
şi-ar fi putut alege un alt soţ are un su­
flet mândru şi gândiri măreţe. E i vede 
cum më apasă această silă, această s!lă 
obscură şi egoistă, şi më consumă — Da, 
Lorenzo, şi dacă tac, tot nu pot ascunde, 
cât de amărît şi demn de milă sunt. Voinţa 
tare şi lipea de forţă externă, II fac col 
mal nefericit om In internul lui pe cel ce 
e stăpânit de patimi politice ; dacă însă uu 
tace, se face de rls înaintea lum<>î, joacă 
rolul cavalerului romantic, al favoritului 
neputincios al patriei Când Cato se sinu­
cise, îl imită un eërman patrician anume 
Cazio ; primul a fost admirat, căci mai 'na­
inte încercase toate căile să nu ajungă 
5 
Dacă conclusul adus de o Curie se 
referă şi la teritorul celalalt naţional, 
afacerea poate, la cererea acestui al 
doilea teritor, să fie adusă înaintea 
forului dietei provinciale. 
3. Comitetul administrativ al terii 
(Landessausschuss) va fi împărţit în­
tr'o secţie germană şi una italiană. 
Aceste secţiuni exerciază un drept 
deosebit de priveghiere asupra co­
munelor din reşpeotivul teritor na­
ţional. 
In competenţa acestor secţiuni vor 
cădea toate agendele teritoruluï re­
présentât prin ele, agendele, care de 
altfel, după legea comunală, sunt 
reservate competenţei comitetului 
administrativ al terii. 
Membrii acestor secţii sunt aleşi 
ie cătră Curii. 
4., Privitor la afacerile şcolare, se va 
înfiinţa d'asemenea doue diferite con­
silii şcolare ale terii: unul pentru 
şcoli germane, altul pentru cele italie­
ne. Sediul consiliului şcolar german 
va fi Insbruck-ul ear al celei ita­
lian Trident-ul. 
Delegaţii trentine*i au luat aceste prin­
cipii la cunoştinţa, declarând Insă, că le 
pot ansidera numai ca basă pentru nego-
tieri mai departe, fiind-că, zic ei, corespund 
numai într'o mică parte dorinţelor lor, ear îu 
partea esenţială sunt ilusorii, mai ales în­
tru cât priveşte disposiţiunea aceea că. 
dacă conclusul unei Curii se referă şi la 
afacerile celei-lalte Curii, poate fi, la cere­
rea acesteia, înaintat competenţei de resolvi-
re a dietei lusăşi. In acest cas, ztc Trenti-
ne$ii, minoritatea italiană ar trebui să aibă 
temeri, că cu toate propunerile sale curiale 
ie va lovi de Împotrivirea majorităţii die­
tei. 
Cu toate aceàtea insă, delegaţii s'au în­
voit, ca propunerile de mai sus să fie con­
siderate drept basă a unei transacţiuui mai 
[departe, dar totuşi, în ciuua stăruinţelor 
b-rului Kathrein, deputaţii treutinesi n'au 
luat parte la şedinţele dietei tot timpul cât 
ţinu sesiunea ei de ăstan. 
Intre aceia Insa delegaţii ambelor naţiuni 
au avut deja mai multe conferinţe. Resi'I-
tatul nu e tneă cunoscut. 
PATA. 
Drept dovada că servitorimea din A rad 
« mal bine plătită decât cum este până în 
présent profesorimea seminarului diecesan 
din Arad, care e chiemată a creşte .lumina 
lamei şi ѳагеа pământului", înregistrăm aici 
plata unul servitor de bancă ta regulă ins 
tituit: şi adecă: 
8alar 620 fl. 
slugă; celalalt s'a făcut de rîs, căci din 
iubirea de libertate n'a ştiut lucra altceva 
decât să se uinucidă. 
Dar aici, — o de nu m'aşl găndi nici 
odată la altceva, aici la Teresa — şi to­
tuşi më stăpânesc aşa de mult, că am lă­
sat să treacă trei zile fără s'o vëd — aici 
amintirile më face să simt un foc dulce, 
o rază de lumină o mângăere — poate o 
plăcere scurtă, dar dumnezeească — şi aşa 
deocamdată më apăr de desperarea com­
plectă. 
Dar când suut 1H ea — unul altuia poate 
nu i-al crede, o Lorenzo, dar mie însă desi­
gur — atunci nu-ljvorbesc de dragoste. E o 
jumëtate de an, de când sufletul el s'a în­
rudit cu al meu, şi totuşi n'a putut înţelege 
din vorba mea, siguranţa dragostei ce o 
am faţi de ea. — şi totuşi de ce să nu 
fie sigură de ea? Tatăl el joacă toată seara 
(ach cu mine; ea lucrează lângă noi la 
măsuţa el obicinuită. Atunci păstrează o 
tăcere adoncă, numai ochii îi vorbesc, şi 
rare-orl: când şi pleacă repede, îmi îm-
ploară milă. Şi ce altă milă i-aşl putea 
oferi, decât să ascund de ea patima mea, 
remuneraţie 50 , 
cortel, încălzit şi lumină! 200 . 
Taxe de portar şi bacşiş 50 , 
de tot fl. 920 
şi drept de pensiune. 
Un profesor seminarial 900 fl. fix şi 
quirquenalele, alta nimic. Pensie dacă va 
fi de unde, dar' de plătit trebue să plătească 
la fondul de pensiune. 
NOUTĂŢI 
Arad, 15 Maiu n. 1899 
3/15 Maiu, zi sfântă de amintire acele i 
mal memorabile din istoria naţiune! ro­
mâne, fii salutată. Eroi. cari aţi scris in 
cartea neamului românesc această pagină 
de aur, fiţi bine cuventaţî. Aşteptăm eu 
dor ziua în care să putem sărbători cu 
strălucirea cuvenită întreaga măreţie la 
care azi numai cu duioşie ne gândim. 
Ştiri personale. Inaltpreasfinţia 8a dl 
metropolit a plecat din Arad cu trenul 
accelerat de ameazi — Prea Cuvioşia 8a dl 
vicar Goldiş a plecat la Oradea mare şi 
de acolo se va duce la şedinţele con­
sistorului metropolitan. 
* 
Convenirea în ajunul lui 3/15 Maiu de 
aseară a societăţii aradaue şi din jur a 
reuşit splendid. Marea sală a „Cruce! 
albe" présenta un aspect mâogăitor de 
vieaţă românească. 
* 
Hieronyin!, vestitul autor al ucazelor 
din 1894, şi a ţinut ieri, la oarele 5 d. a. 
în sala de la „Crucea albă" darea de 
seamă asupra activităţi (?) sale parla­
mentare. Mamelucil locail l'au aplaudat 
ear' seara mare .áldomás*. 
« 
P e cale poliţială. Sub „era j.ouă" 
se pare că afacerile naţionale sunt 
mal mult lăsate la competenţa po­
liţiei B procedură mal scurtă ! Astfel 
dl Dr. Aurel Lazar, advocat In Oradea-
mare, care făcuse în „Tribuna Po­
porului" apel pentru spriginirea celor 
17 tineri Universitari daţi afară din 
facultatea de drept de la Oradea-
mare, a fost pedepsit pentru aceasta 
la 30 fl. amendă de căpitanul poliţiei 
din Arad. Păcond apel la consiliul 
oraşului, în urma referadel no­
tarului Instituions amenda a fost 
redusă la 25 fl. Atâta o să-1 coste 
deci pe dl Lazar publicarea unei 
coloane In ziarul nostru. Scump! 
până când voi fi în stare. Trăesc numai 
pentru ea şi de dragul el, şi când va tre­
bui să se sfârşească şi acest vis dulce, 
atunci bucuros voi lăsa perdeaua. R^uume, 
ştinţă, virtute, bogăţie, patrie, toate figurile 
fantastice, ce au jucat până acuma rol In 
comedia vieţii mele, numai au nici o valoare 
pentru mine. Voi lăsa să cadă perdeaua, 
şi voi lăsa celorlalţi muritori, să se obo­
sească, ca să şl înmulţească plăcerile şi 
să-şi îndulcească durerile vieţii, care se 
scurtează din minut în minut, şi de care, 
aceşti sörmanl, bucuros ar lega nemu­
rirea. 
Vezi în ce disordine obicinuită; dar ne­
linişte neobicinuită, am rëspuns la epistola 
ta lungă şi agitată. Tu şti să ţi expal mal 
bine motivele — eu însă le simt pe ale 
mele prea mult; şi totuşi apar încăpăţînat. 
Totuşi dacă aşi asculta mal mult de alţii 
ca de mine, poate m'aşl necăji pe mine 
însumi şi în a nu te năcăji pe propia ta 
persoană, const.1 puţina^fericire, ce o poate 
spera omul pe păment. 
Himen. Amabila d şoară Oornelia Boşcu-
Щіи, fiica d lui PrOcopiu proprietar din Sa­
tul nou s'a fidanţat cu dl Traian I. Marcu 
comptabil la .Sentinela". 
* 
Dr. Tuia, şi-a început practica balneară 
la Băile Herculane. 
(Mehadia). 
Cu adevërat. într'un articol din .Egyet­
értés* în eare se vorbeşte de comerciul 
murdar ce se face Iu Budapesta cu fetele 
cinstite, se spun şi următoarele adevërurï, 
despre care n'avem nevoie să ne îndoim : 
.Sub regii din ca a Arpad în Ungaria s'au 
făcut cele mal vestite têrguirl c robi 
Aici s'a putut cumpëra om în mal mare 
cvantitate şi mal ieftin. Nu de geaba 
suntem popor conservator : omul la noi şi 
azi e cel mal ieftin". Pildă măcelurile de 
la 8:.аг»9у.агя, M h'idica, Doi etc. 
» 
Bibliografie. A apărut .Pribeag* schiţe 
de Ioan Iosif Set opul Coată 75 cr. în­
demnăm pe cetitorii ca să şi o cumpere. 
* 
Eumenidele. .Patria din Cernăuţi serie : 
Ne vede câ mustrările de conştiinţă, cari 
au îndemnat pe metropolitu! Arcadie s a ş i 
părăsească diecesa în septămână patimilori 
nu dau pace refugiatului nici la Viena. N-
se cuminecă, că în ziua de ss. Paşti a ce­
lebrat Arcadie în biserica grecească din 
Viena, dar' temându-se (uu ştim de ce) a 
recvirat ajutorul siguranţei publice, încât bi­
serica era ticsită cu poliţişti şi dedeetivî, 
ear' la împărţirea naforel era încunjurat de 
pa ru poliţişti, drept strajă. După serviţiul 
divin n'a cutezat să plece la domiciliu ci 
s'a refugiat la parochul grecesc, al cărui 
domiciliu e în legătura cu biserica şi a stat 
acolo, păn' ce poliţia a împrăştiat pe toţi 
tinerii români cam 80 la numër, cari au 
participat laserviţiul divin. Eumenidele î-şi 
fac rêndul. 
• 
Cum sunt Secueucele. După cum scrie 
.Székely Lapok" din Brete s'au dus în Ro­
mânia 86 fetiţe dintre cari cea mal tineră 
e de 11 ani, celelalte de 14—17 ani. Ce-I 
mal curios în lucru e că însuşi părinţii şi-au 
dat învoiala, ca fetele lor să meargă în 
România, unde s'au împrăştiat prin toate 
oraşele dând contingent nenorocitelor fiinţe. 
Foile ovreo-maghiare cer ministrului ca să 
se Intereseze de fetele Secuilor şi cea ce 
s'a făcut cu copil sacul să se facă şi cu 
fetiţele, adecă pe banii terii să fie aşezate 
în diferitele oraşe din Ungaria. Ministrul 
cuno3CÔndu I bunele intenţiunî faţa de So­
cul, o va şi face aceasta. 
* 
Cinstea streinului. Un ţeran român din 
Satunoi a încredinţat pe advocatul Kalmar 
Antal din Szabatka, ca să ridice un împru­
mut de 1200 fl. pe lângă hipotecă. Advoca­
tul ungur a şi ridicat paralele, le-a cheltuit 
I n s 3 pentru trebuinţele sale. Plângându-se 
Românu. nostru la alt advacat, acesta a a 
flat că Kalmár a feştelit banii, a fost părît. 
Slugească şi aceasta de înveţătură Români­
lor nostii, ca să nu mai deschidă uşa străi­
nului, care 11 lnşală. 
Nu-i permisă purtarea corsetului. Anul 
trecut în Rusia, anul acesta guvernul din 
Saxonia a oprit fetiţolor care cercetează 
şcoala ca să mai îmbrace corsetul. 
• 
Actriţe devenite milionare. In Europa 
singură «VI ei ma Patti a putut să realiseze 
de pe urma teatrului o avere de milioane, 
pe când tn America numërul acestor feri­
cite este deja de trei. Acestea sunt miss 
Crabtree sau Lotta, miss Mitchel si mise 
Paniee Davunport, toate fete de părinţi să­
raci. M:Si Crabtree posedă azi cinci- pve-
zece mdioane de lei, miss Maggie Mitch 11, 
doue apre-zece milioane şi în fine miss Fan­
nie Davenport, cea mai frumoasă şi mai 
talentaţii de cât toate, patru până la cinci 
milioane de lei. Dintre toate aceste actriţe 
numai miss Crabtree îşi administrează sin­
gură averea. 
Talentele române la Par is . Ziarele din 
Regat, cari ne sosesc, înregistrează urmă­
toarea ştire : Septămâia aceasta a avut loc 
in sala .Rudi" din Paris, concertul dat de 
d şoara Isabela Isvoranu, fiica fostului mi­
nistru şi senator Ilariu Isvoranu, cu con­
cursul tinëruluï dar' cunoscutului Violinist 
Enescu. D-şoara Ізѵогапи, unind pe lângă 
farmecul şi graţia sa remarca' île aptitudini 
musicale şi care debuta pentru prima oară 
In faţa unul public cunoscător şi rafinat — 
a obţinut un succes enorm. Iu sonata (op. 
31) de Beethoven şi Capricio (mi) de Scar-
latti-Taussig, a dat mesura finului seu ta­
lent ; ear' în concertul de Saint-Saëns pen­
tru violină şi piai.o — unde avea de în­
vins multiplele calităţi, ce pretind unul 
acompaniement perfect — a dovedit întin­
sele sale cunoştinţe în musică. Enescu, că­
ruia acum 2 anî la Bucureşti i se găsea 
oare care lipsă de sentiment — acusaţie 
ultra-nemeritată — a esecutat вирѳгЬ cu o 
mână de maestru, ultima sa composiţie 
(Sonată), al cărei Andante şi Allegro final 
'i-au dat ocasiunea să probeze tonalitatea 
sentimentul şi technica sa uimitoare. Sala 
completamente plină de o lume aleasă 
parisiană a subliniat cu numeroase şi en-
tuäiaste aplause eminentele calităţi ale ti­
nerilor talente, caii contribuesc pe terenul 
artistic a face onoarea terii noastre în stră­
inătate. 
In contra numirilor maghiare. Vestitul 
editor gorman F. I. Letmann a adresat 
urmötorul apel editorilor germani : , iu a-
nul trecut reuniunea editorilor din Germa­
nia a adresat un apel cătră toţi editorii de 
de cărţi, jurnale etc , ca In lucrările edate 
de el să nu mal întrebuinţeze numirile 
maghiare decât numai pe cele germane. In 
contra acestuljapel unii editori au adus ar­
gumentul, că va fi greu de dus în depli-
mire, deoarece chiar şi .Rechskursbuch'ul 
încă se foloseşte esclusiv de numirile ma­
ghiare ; numai în mod escepţional a folosit 
numirile germane, în rêndul al doilea şi cu 
litere mici scrisa. Acum însă, cu arag am 
observat ca şi guvernul Germaniei'ntrebu-
inţează Iu „Reichsbach*, numirile germane 
de oraşe şi toate din Ungaria, numiri în­
dreptăţite şi adeverate. Aproape toate ora­
şele din Ungaria sunt numite în limba ger­
mană şi numai unele mal neînsemnate 
sunt numite şi tn limba maghiară, aceasta 
pentru a nu se tmpedica transportul. Numi­
rile ungureşti sunt tipărite cu litere mici şi 
de nebăgat în seamă. Dupăce guvernul ger­
man, încheie editorul Lehmann, şi-a făcut 
datorinţa, e rîndul şi al altor domni ca a-
semenea să facă*. Cum vor înghiţi sovi-
niştil şi această galuşcă, e lesne de ghicit. 
Din Public. 
P. T. 
Am onoare, a aduce la cunoştinţa prea 
stimatului public, c am preluat earăşi pră­
vălia (bolta) cu mărfuri, de medicamente 
şi coloniale din uliţa Rakoezy nr. 1, cu­
noscută sub firma „La cânele negru", pe 
care o conduceau timp de zece ani sub 
firma , Tones F. et C & ;' şi că am redes­
chis o în ziua de 15 Maiu eub firma mea 
proprie depusă la tribunal : 
.Karatsonyi Antal" 
prevezându o bogat cu mărfuri de calităţi 
deosebit<\ 
Activitatea ml ce am îndeplinit-o un şir 
lung de ani în aceaşl prăvălie, va fi, poate 
încă în memoria onor. public. Şi deoarece 
şi în viitor nisuinţele mele tntracolo vor 
fi Îndreptate, tncât să rëspund în toate pri­
vinţele şi pe viitor bunelul renume, de care 
se bucura negoţul meu în trecut ; mă rog 
cu respect de stim public, se binevoiască 
a mă o lora şi mai departe de încrederea 
preţioasă, de care prăvălia-mi era părtaşe 
în trecut 
Cu deoaebită stimă 
Anton Karatsonyi. 
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4 Nr. 86 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Icsif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 3 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrala pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. i -—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10 . E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 1 1 — 1 2 . E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr. 1 3 . E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 1 6 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P. Drăgă-
lină. 
Partea I. Istoria Banatului Severin 
până la pluta delà Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinubii 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Părţile au să apară pe rond. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
* 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad-
mistraţia : Strada Sărindar Nr. în 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numör e variat 
şi interesant atât în ceea-ce prives je 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barrn-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
ü n an tn ţara. Loi 10—In străinătate. Loi 13.— 
Şase luni , . . . 6 6.Г.0 
Trei luni . . . . 3 - , 3.50 
Avis important. 
Cererile do abonament t rebue Insoţito de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului In mărci 
poştale-
* 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec hohem (poé­
sie, St. O. losif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Safire's ochii tei (din Heine). I. Nramţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de bucate 
A apárut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 600 de reţete şi 
&nume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vlnzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
4 
„Revista ilustrată", în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novela de G. 
Simu. 
« 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
losif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
):0:O:O;0To;«;0:OT0't>:0;0it);0;O:0.0;0:U ЙСіХЗаВѲбЖЖі 
A apărut!! 
I şi ee află de vânzare la 
administraţia 
i „Tribuna Poporului" 
* PRIBEAG 
de Ioan losif Sceopul, 
Ц cu preţul de 75 cr. plus 3 cr. 
porto postai. 
Broşura elegantă şi frumoasa şi 
vrednicii de cetit. 
C a r l F . «Jicnel i , S i b l i n 
Marca 












Lungimea 75 80 85 
pe bucată 8 T c r . 80 cr. 1 fl. 
90 c/m 
1 fl. 
Ori care coasă cumperată delà mine sub garantă care nu ar cores­
punde, se primeşte înapoi, eventual se schimbă, afară dacă coasa a fost 
bătută (ascuţită) sau întrebuinţată. 
La cumpërarea de 10 coase deodată se dă o bucată gratis. 
într'un pachet de 5 kilo încap după lungime cam 6—8 bucăţi pentru 
cari e a se plăti porto postai împreună cu frachtu şi provisiune de ram­
bursări 27 cr. pentru prima şi cr. 42 pentru ori care altă zonă depărtare. 
"n decursul cestor 10 ani din nrmă mi-am câştigat o clientelă con­
stantă ce creşte în toate cercurile pentru comandele de coase, astfel că 
fnrnisez coase în toate părţile şi cea mai mare parte a economilor nu­
mai delà mine comandează coasele în flecare an. 
Grese (Cute) pentru ascnţit 327 3—10 
roşii peatră chemică — — 08 cr. netezită peatră flnä de Bergamos 
neagră vineţie peatră naturală 12 cr. Marca C. P. J . fl. —40 
Marmoră de Bavaria 25 cr. 
Cu garantă pentru secere bucată, 
tare ie sekimbft cu alta. 
Nitovele pentru coase ca Ágúra 
1 bucată 
Ori c a r e bucată 
1 2 
4 5 
ce ar Л prea moale sau 
Ciocan pentru bătut coasa ca figurii 
1 bucata 
cr. 52 
4 à 250 
48 cr. 45 cr. 
800 flg. 5, à 350 grame. 
er. 45 cr. 50 cr. 55 
Toporlşte do coase pentru cosit l a bucate model Iulius Teuflisch 100 bucăţi fl. 
Greble de fer pentru cosit la bucate cari se pot Întări cu şiroaie 
pentru toporlşti de lemn obicinuite 100 bucăţi fl. GO 
C O N C O R D I A " 
societate comerciala pe acţii, Sibiiu. 
FILIALA IN FĂGĂRAŞ EN GROS ŞI DETAIL. 
Deposite en gros Câneni (România) şi Alba-Iulia. 
B r a n ş a d e c o l o n i a l e 
Zăhar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul 
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, pre, 
cum şi pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba, cogna-
curi adevërate franţozeşti şi indigene. 
Mare deposit de vinuri naturale indigene delà 40 cr litru în sus. 
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira Oporto şi Xeres, cham­
pagne franţozcască adevërata precum si indigenă. Liqueruri străine şi 
din ţeară. Ţuică betrână. sligoviţâ, teseovină şî rachiu de trebere. 
Mare deposit de făină de Bănat excelentă-
Deposit bine asortat de ape minerale. 
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Ráhat do „Bellavista". 
Halva. Luminăr i de ceară, Ntearină, parafină şi sëu. Sin­
gurul deposit al fabricei de luminări şi ştearină Moessner 
& Mersing din Galaţi (România) 
Branşa de textil şi manufactură. 
Mare deposit şi bine asortat în ţesături de in şi bumbac, pichet 
bar chei de vară (de vară şi de iarnă) 
Garnituri de masă, serviete şi prosoape. 
Basmale veritabile de Irlanda. — Sifon Oxford, Creion Pamaturi. 
262 17—50 Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat. 
Lână răsucită şi bircă. 
Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile delà Dollfus-
Mieg & Co. Mühlhauaen i/E, cea mai renumită din lume. 
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti Gulere mangete şi cravate 
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii. 
Preţuri-curente la cerere gratis şi franco. 
Тіодхаіа Тсікваа Peyerobu* A s s e l Pe в е ѵ і е і - В я г с і я п п in Arad. 
